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Mevlevîlik ve İstanbul Mevlevîhanesi
İstanbul Mevlevîhanesi Harem Kapısı
Porte Latérale du Couvent
Mevlevîliği dinî ye İslâmî bir teşekkül ola­
rak kabul etmekten ziyade edebî, içtimai ve me­
denî bir müessese olarak vasıflandırmak ve 
kıymetlendirmek daha doğru ve daha yerinde 
olur.
Bir mevlevihaneye baş olabilmek için «Ce- 
lâleddini Rumî» nin «Mesnevi» sinden imtihan 
vermenin ve ayrıca bir heyet ve cemaat huzu­
runda, yine bu eserden, bir ders takrir etmenin 
ve Hazreti Pirin bu mühim kitabını saliklerine 
okutmanın ve öğretmenin ve bilhassa «Mesne- 
vîhatı» yetiştirmeğe çalışmalarının ve bu su­
retle Farisî lisanını esaslı bir halde bilmiş ol­
manın şart kılınmış olması, kendilerinin Acem 
edebiyatına alâka ve vukuflarını çok arttırmış 
ve tam bir divan edebiyatım elde edebilmek 
için kendi anadilleri olan Türkçeden başka, 
Farsçadan ve Arapçadan da ders ve feyz almak 
lüzumu ve ihtiyacını duyurmuştur ki, zaman 
zaman içlerinden pek çok divan sahibi şairler, 
ruha ve vicdana hitap eden ve insanı gaşyeden 
İlâhiler, naitlar, duraklar ve kasideler vücuda 
getiren büyük âlim, fazıl ve edibler yetiştir­
miştir. Bütün mevlevîhaneler adetâ birer lisan 
ve edebiyat müessesesi ve dershaneleri halini 
aldığı gibi, mevlevîliğin bir «raks« tan başka 
bir şey olmıyan «devran« esnasında fikri, zikri 
parlatmak, neşeyi, vecdi ve istiğrakı arttırmak 
için ney, nısfıye, kudüm, ut, def ve keman gibi 
vasıtaları mübah görmeleri, kendilerinin vücu­
da getirdikleri güfteleri yine kendileri bestele­
mek suretile her iki cihetle musikiye vukufla­
rını arttırmış ve aruz gibi, meâni, beyan ve lü­
gat gibi daha bir takım ilimlerden feyz ve na- 
sib almışlardır.
Edebiyat ve tasavvuf âlemlerinde bu su­
retle yükselen mevlevîlerin şahsî ve İçtimaî 
hayatlarında, kendilerine mahsus bir takım fa­
zilet ve meziyetleri vardır. Çok tevazu sahibi­
dirler; Çok nazik olurlar, gürültüden, şamata­
dan hiç hoşlanmazlar; herşeyi hoş görürler; iti­
razı sevmezler, münakaşadan kaçınırlar. Ken­
dilerine karşı gelenlere, ileri geri söyleyenlere 
«eyvallah» der geçerler. Meclislerine ağırlık 
vermezler, sohbetleri ve muhabbetleri daima 
mesleklerine güttükleri gayeye, edebiyata, ta­
savvufa, musikiye ve ecdadı-pâklarının menki- 
belerine inhisar eder.
Lisan, edebiyat ve musiki gibi kıymetlerle 
sair meslek ve tarikatler arasında mümtaz 
olan ve muhitlerine de feyz ve neş’e bahşeden 
mevlevîler arasında hakikaten çok büyük a- 
damlar çıkmıştır.
Anadolu’da. Rumeli’de ve Şam, Halep gi­
bi Arabistan mevlîhanelerinde yetişen eazimi- 
mevleviyeden bahsetmeyi bir tarafa bırakalam; 
İstanbul mevlevîhanelerinin de Şeyh Galipleri, 
Sarihi Mesnevi İsmail Hakkıları gibi ekâbiri de 
ele almayalım; yalnız İstanbul’un en son mev- 
levî mesayihi muhteremesinden bir kaçını göz­
den geçirelim.
Tekkeler kanunen kapatıldığı tarihte İs­
tanbul’da beş mevlevîhane vardı:
1. -— Galata mevlevîhanesi.
2. — Yenikapı mevlevîhanesi,
3. —  Üsküdar mevlevîhanesi
4. —  Bahariye mevlevîhanesi.
5. — Kasımpaşa mevlevîhanesi.
Scraa’hanedc Mevlevîler
Les Mcvlevis dans leur danse rituelle
12 . TÜRKİYE TURÎNG ve OTOMOBİL KURUMU
Bugün İstanbul’u Sevenler Cemiyetinin 
arzusu ve Eğitim Bakanlığının tensibile bir mü­
ze haline getirilmesi kararlaşan Galata Mevlevî- 
hanesinin en son mürşisi, Ahmed Celâleddin 
Efendi emsaline nadir tesadüf edilen büyük ve 
çok muhterem bir zat idi. Bütün faziletleri nef­
sinde toplamıştı. Elsinei-selâsede şairdi. Geçen 
sene aramızdan ayrıldı.
İnsan kıymeti bilen binlerce İstanbullunun 
omuzları üstünde Karacaahmed’e getirilerek 
inzivagâhı-ebediyesine defnedildi, i 1365 - 1946).
Yenikapı mevlevîhanesi şeyhi Abdülbaki 
Efendi yüksek tahsili ile, Osmanlı edebiyatın­
daki vukuf ve ihtisası ile, mesnevi okumaktaki 
dehasiyle temayüz etmiş, zarif, hoşgü ve meclis 
ârâ bir zatı muhteremdi. Bundan on sene 
evvel pek genç denilecek bir yaşta kendisini 
birdenbire kaybettik. Çok sevdiği ilmi bir va­
zifeden dergâhına avdet ederken Aksaray ka­
rakolu civarında kendinden geçmiş ve âlemi 
bekaya göçmüştür. Büyük bir kafileyi ta’zim 
ve tekrimin gözyaşları arasında dergâhının hu­
susî kabristanına gömüldü.
Üsküdar Mevlevîhanesinin son şeyhi fâ­
zılı Ahmed Remzi Efendi Farisî lisan ve edebi­
yatında olduğu kadar, belki daha ziyade, ulû­
mu Arabiyyede ve bilhassa tasavvufta, olur ol­
maz kimselerin erişemiyeceği yüce bir mevkii 
fazilete sahib bulunuyordu. Bir çok müellifatı 
bunun şahidi âdilidir. Ankara’da Millî Kütüp­
hanede çalışır ve telifat ile meşgul olurken ki- 
taphane-i cihanı terk ile kâşanei-cihana nakli 
mekân etmiştir. Ve vefat günü, Ankara’nın mü­
nevver muhiti için hakikî bir matem olmuştu.
Bahariye ve Kasımpaşa’nın en son mür- 
şidi-kâmilleri de akran ve emsallerine hakika­
ten fâik ve her türlü hürmete lâyık ve ahlâk 
ve fazilette meslekdaşlarmın gıpta ettikleri bir 
şeref ve meziyete malik insanlardı.
Mecmuamızın sahifeyi mefharetine Ahmed 
Celâleddin, Abdülbaki ve Ahmet Remzi mer­
humların birer gazelini koymakla okuyucuları­
mızı sevindirmiş olacağımıza kail bulunuyoruz.
EsacI SEREZLİ
★
Dilde esrâr nihân olsa da bir, olmasa da,
Canda envâr iyân olsa da bir, olmasa da.
D ef içün hüzn-ü-gamı veçh-i kasen kâfidir, 
Sebze-vü-âb-ı-revan olsa da bir, olmasa da.
Bir gün elbet bozulur nakş-ı-cemâl-i-hûban, 
Bozulan hüsn ile ân olsa da bir, olmasa da. 
Fahr iden ilmile gâfil ise râz-ı-dilden, 
Fahr-i-Razî cihan olsa da bir, olmasa da. 
Nazarımda kader-ü-cebr-ü-vücûd-u imkân, 
Âlem-i-gun-ü mekân olsa da bir, olmasa da. 
Bâde-i vahdet ile mest olan uşşâka Celâl.
Sâki vü rıtl-ı gir an olsa da bir, olmasa da.
Celâl
★
Gördüm ol meh âşikâr olmuş nikab-ı işveden, 
Dîdesi mahmurdur nuş-i şerâb-ı işveden. 
Mûsiki ahengi reftârından olmuş âşikâr,
Bir İlâhî nağmedir çıkmış rübâb-ı işveden.
Zannım ol mâh-ı safâ on dördü ikmal eylemiş. 
Feyzyâb olmuş vücûdu âftab-ı işveden.
Pek yakışmış zülf-i zerrini ruh-i dilcûsuna,
Bir müzehheb safhadır sanki kitâb-ı işveden. 
Nâz-ü-işve toplamış gûya ki olmuş yâl-ü-bâl, 
Bir yere gelmiş mehâsin incizâb-ı işveden. 
Sevdiğim Baki gibi çeşmin de mest-i mey midir, 
Şimdi mi bidâr oldun yoksa hâb-ı işveden.
Abdül Bakî
★
Nice meyleyliyelim âleme sersemcesine, 
Mâsivadan geçelim zâde-i Edhemcesine, 
Kal-ü-kîl etmeyelim, çûn-ü-çerâdan geçelim, 
Vâkıf-ı hâl olalım lâl olup ebkemcesine. 
Kahrına lûtfu gibi âşık-ı talip olalım.
Zahm-ı tîrin saralım cennet-i ruhsânnda.
Bir günâh işleyelim, biz dahi âdemcesıne. 
Edelim bir nice dilmürdeyi Remzi ihya.
Nutk-ı canbahs ile gel İsa-i Meryemcesine.
Ahmet Remzi
Sema’hane
Salle de danse rituelle des Mevlevis
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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